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PRESENTACIÓN 
Teniendo en cuenta que el punto de partida del proyecto pedagógico es el 
mundo cotidiano del maestro y el hecho de que esté ubicado en la institución 
escolar confiere a su labor ciertas características que se derivan de las 
condiciones concretas de su trabajo y le plantean ciertas exigencias, 
restricciones, limitaciones e incertidumbres que son ineludibles. Pero es a 
partir de esas condiciones concretas, dentro del ámbito de esas restricciones, 
desde donde el maestro tiene la posibilidad de reflexionar sobre su labor, de 
generar y de hacer explícito un saber que le es propio y que se manifiesta en 
su diario quehacer de "enseñar". Es éste un saber complejo cuyo primer 
sujeto legítimo es el maestro; un saber que se pone en acción primordialmente 
cuando ese sujeto, el maestro, enseña) 
Me propongo analizar algunos aspectos de ese quehacer cotidiano del 
maestro y de la percepción que de ellos tiene el docente, con el fin de mostrar 
a través de ese análisis los elementos del saber pedagógico que casi siempre 
permanecen implícitos, despejando algunos interrogantes : ¿quién soy?, ¿qué 
quiero?, ¿cómo hacerlo? y ¿hasta dónde llegaré en mi formación docente?. 
1 Posada Alvarez, Rodolfo. Proyecto Pedagógico Para la Formación de Docentes, pág,. 8, 1995 
HISTORIA PERSONAL 
Mi nombre es FANNY ESTHER RICO RICO, me desempeño como Secretaria 
Académica en el Instituto de Bachillerato de Cascajal, me gusta mi trabajo, 
pero siempre me he sentido atraída por la vocación docente; de hecho antes 
de trabajar en el campo administrativo de la educación, me dedique a fa 
enseñanza desde muy joven, porque mientras estudiaba mi bachillerato 
enseñaba a niños pequeños en sus primeros años de vida escolar y después 
de terminada esta etapa de mi educación trabajé como docente en el nivel 
secundario en el área de español. Hoy, en este momento de mi vida, 
nuevamente me he vinculado al mundo de la docencia y me siento muy segura 
de la forma como he ido apropiando mis estudios de Licenciatura en Español y 
Literatura a través de la Universidad del Magdalena. 
Evocando aquella época cuando el maestro dictaba una clase magistral y el 
alumno no tenía ninguna participación, cuyo único objetivo era el de memorizar 
todo lo que enseñaba el maestro, repitiendo mecánicamente los contenidos y 
llenando su cerebro de información como si fuese un recipiente vacío, llego a 
la conclusión de que la educación que se impartía en ese momento tan sólo 
generaba estudiantes acríticos, poco reflexivos y poco creativos. 
Afortunadamente la óptica de la educación esta cambiando y por ello es mi 
firme propósito el de asumir la iniciativa de mi proyecto en aras de mi 
formación personal, dando lo mejor de mi en el desarrollo de mi actividad 
docente, orientando al alumno para que sea él mismo quien construya su 
propio conocimiento e inducirlo a la reflexión, facilitándole los elementos que 
sustenten su estudio desescolarizado, tomando como base el auto 
aprendizaje, la constancia, la responsabilidad, la disciplina, y, más importante 
aún, desarrollar en él la capacidad de trabajo individual y grupal; lo cual, 
lógicamente, le exige al alumno hacerse de una buena formación axiológica y 
el compromiso de un cambio de actitud y comportamiento que le permita 
adquirir nuevos niveles de conciencia, para poder participar activamente en la 
creación de un nuevo orden social. 
Otras de mis reflexiones en tomo a mi formación previa como docente son: 
¿Cómo impartiré los conocimientos a mis alumnos?. 
¿Cuál puede ser la causa por la que los alumnos son acríticos y 
desmotivados?. 
- ¿Por qué es tan difícil lograr que el alumno se sumerja en el mundo de 
la buena lectura?. 
¿Qué hacer para fortalecer el gusto por la lectura en los estudiantes?. 
Aspiro a que todos estos interrogantes se despejen en el transcurso del 
proyecto por realizar, tomando como referencia el aula de clase. En este 
sentido el proyecto que realizaré lleva por nombre : "APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA IMPULSAR Y ESTIMULAR EL GUSTO POR LA 
LECTURA A TRAVÉS DEL FOLKLOR LITERARIO". 
Con base en mi proyecto aplicaré estrategias que me permitan : 
Ayudar a los estudiantes a incrementar su comprensión lectora. 
Estimular el desarrollo del pensamiento lógico y creativo. 
- Incentivar el gusto por la lectura, haciendo uso del recurso creativo Y 
fantástico. 
Propiciar una actitud de cambio en mi desempeño como docente. 
FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA. 
¿ Por qué los niños y niñas del nivel séptimo de la básica del Instituto de 
Bachillerato de Cascajal no gustan de la buena lectura, no la disfrutan, no 
aprenden ni sienten placer leyendo? 
LEGALIDAD DEL PROYECTO. 
El Proyecto Pedagógico asignado a la facultad de Ciencias de la Educación es 
de carácter obligatorio para los estudiantes de la Universidad del Magdalena 
en la Modalidad Abierta y a Distancia. 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, previo análisis del 
Departamento de Pedagogía y del Consejo de la Facultad de Educación, 
institucionalizó el Proyecto Pedagógico y le dio vida legal a través de la 
Resolución N°0134 de febrero 16 de 1994. 
Para el mismo caso, el Decreto 1860, reglamentario de la Ley 115 en su 
artículo 36 establece : 
"El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de 
manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, 
cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de 
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 
como de la experiencia acumulada. Del mismo modo, la enseñanza prevista 
en el Artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de 
Proyectos Pedagógicos." 
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la 
adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología„ a la solución de un 
caso de la vida académica, social, política o económica, y en general al 
desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu 
investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 
proyecto educativo institucional.2 
2 La Nueva Educación, pág. 272. Segunda edición achiaJiz»da 1995 
INTRODUCCIÓN 
Dentro de los esfuerzos de la Ley General de Educación para garantizar la 
educación básica para todos los colombianos se hace indispensable formar la 
disciplina y el gusto por la lectura en los educandos, esencia de la educación 
como un proceso permanente que no se circunscribe a los años de la 
escolaridad ni a los contenidos de unos programas curriculares. 
La formación del lector y el gusto por la lectura permiten a la persona humana 
descubrir el saber científico, tecnológico y artístico que se renueva 
permanentemente; conocer los procesos históricos que lo anteceden, tener 
acceso a las diferentes tendencias ideológicas y filosóficas, a las discusiones y 
debates que se dan a su alrededor y en otras latitudes, a los hechos políticos y 
sociales. Le permite ante todo el conocimiento de la cultura universal y de la 
suya propia para valorarla y enriquecerla; apropiarse del saber, aplicarlo, 
trasformarlo, y recrearlo para su propio beneficio y el de su comunidad. Sólo 
un buen lector con sentido crítico puede ser protagonista consciente y 
responsable en la vida ciudadana y sabe encontrar en la lectura el disfrute y la 
recreación espiritual para su equilibrio personal. 
En mi proyecto "Aplicación de Estrategias Pedagógicas para Impulsar y 
Estimular el Gusto por la Lectura a Través del Folklor Literario", el objetivo 
primordial es el de inducir a los estudiantes para que apropien el amor y el 
gusto por la lectura, tomando como referencia el folklor literario, para que los 
niños y jóvenes conozcan la enorme importancia que ha tenido la tradición 
popular como generadora de la literatura para niños y adultos; y como el 
rescate de este folklor se entiende como apropiación de un pasado que debe 
incorporarse al presente y, además, como elemento a partir del cual se 
desarrollan nuevas formas de creación estéticas, válidas para que niños y 
jóvenes degusten el placer por la lectura. 1-le entendido que es la escuela la 
institución llamada en primera instancia a estimular la preservación de dicho 
pasado en lo que tiene de auténtico y enriquecedor. 
Pretendo acercar al lector a las diversas formas folklóricas a nivel literario que 
permitan su conocimiento, y que facilite al docente la tarea de entresacar los 
muchisimos ejemplos de folklor literario que pueda utilizar con los alumnos en 
el colegio o en la biblioteca. En nuestro medio se comienza a tomar 
conciencia de que se ha dejado en la puerta de la clase un mundo de una 
riqueza insospechada hasta el presente, mundo fantástico y maravilloso que 
puede ser fácilmente integrado a la vida del aula. 
En efecto, los docentes que narran cuentos a sus alumnos o que les presentan 
libros para niños, descubren en ellos reacciones muy favorables. Los niños se 
comprometen espontáneamente con este mundo nuevo y extraen de él 
múltiples aprendizajes. 
1. ELECCIÓN DEL TEMA: 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA IMPULSAR Y ESTIMULAR EL 
GUSTO POR LA LECTURA A TRAVÉS DEL FOLKLOR LITERARIO. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
DESINTERÉS POR LA LECTURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 




No es un secreto que en la medida en que es más elevado el ambiente socio-
cultural en que se desenvuelve el niño, es mayor la posibilidad que tiene de 
acceso a información, ya por la facilidad que tiene de viajar, ya por el tipo de 
comentarios que escucha en su casa o en su barrio, ya por la calidad y 
cantidad de mecanismos de apoyo del que dispone, tales como TV., VHS, 
grabadoras y demás instrumentos creados por la tecnología moderna para 
acceder al conocimiento. Así mismo disfrutará seguramente de una buena 
biblioteca en su casa, de diccionarios adecuados, de mapas y libros de 
referencia y de consulta apropiados. 
Por el contrario, el niño de estrato socio-culturales bajos, no sólo no tiene la 
posibilidad de conocer personalmente otros espacios geográficos, ni tiene la 
facilidad de consultar en su casa o su barrio una biblioteca, ni podrá acceder a 
mecanismos de apoyo informativo. Seguramente en su propia casa, ya por el 
trabajo de sus padres o porque su nivel cultural seguramente es escaso, no 
podrá tener la motivación necesaria para desarrollar, desde aquella edad, el 
gusto por la lectura. 
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Estas consideraciones últimas no son totalmente absolutas; hay estratos socio-
culturales bajos con muchas restricciones, que sin embargo tratan de 
patrocinar el desarrollo cultural y la capacidad lectora de los niños, de la misma 
manera que hogares con entomos de opulencia en donde, precisamente por 
ello, no se da ninguna importancia al desenvolvimiento espiritual del menor, ni 
se practica la lectura ni el comentario sobre ningún tópico. 
La selección debe, obviamente, y de acuerdo con lo acabado de plantear, ser 
distinta en cada caso, para no pecar por defecto en el primero, ni por exceso 
en el segundo. A niños de ambientes socio-económicos muy bajos, es 
necesario que la selección de temas, autores y libros de información diferentes 
a los de ficción, suplan las carencias del hogar o del entorno en que se 
desenvuelve el menor. Por el contrario el pequeño lector de ambientes 
culturales y económicos altos, requerirá que el material seleccionado para él, 
supere en lo posible las informaciones que a todo nivel recibe en su medio. De 
no ser así, seguramente se aburrirá con los libros de ficción o información que 
le suministren el docente o el bibliotecario. 
Sin duda la selección que realice un docente o un bibliotecario de una de las 
grandes ciudades del país, no podrá ser igual a la que se realice en 
poblaciones menores aún en sitios alejados de los centros de desarrollo : una 
escuela distante en el campo o en algunos sectores selváticos. En estos 
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casos, el esfuerzo del seleccionador de libros para los niños , es y debe ser 
mucho mayor y de más trascendencia. Las condiciones económicas y de 
comunicación, obligan al docente a desplegar una labor de singular 
importancia en la formación lectora y en el contacto del niño con la cultura. 
Seguramente es el único punto de relación con el mundo exterior. De la 
imaginación y el trabajo que desarrolle el docente y de su capacidad para 
mantenerse informado, depende que los niños a su cargo puedan gozar de los 
beneficios de la cultura universal y reciban la información necesaria en la 
época actual, sin perder la riqueza de sus propios contextos culturales. Es bien 
sabido que en estos sectores apartados no es fácil desarrollar criterios muy 
técnicos, la actitud del docente debe reorientarse a aprovechar en la mejor 
forma los elementos con que cuenta. 
Las mismas condiciones económicas hacen que con frecuencia el estudio, y 
obviamente la lectura de los niños, no sea bien vista por sus propios padres. 
Generalmente son campesinos trabajadores y esforzados, para quienes el 
tiempo que el niño utiliza en el estudio y más específicamente en la lectura de 
libros de ficción, puede parecer perdido para las labores del campo. Esta 
situación si bien ha cambiado notablemente en el país, no deja de presentarse 
y contra ella debe luchar de manera hábil e inteligente el docente. 
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El docente debe, por tanto, acercarse al entorno familiar. Conocer sus 
costumbres, valores, problemas, espacio físico, posibilidades y limitaciones 
culturales. Es importante que entre en contacto en lo posible con la familia a 
fin de motivarla hacia la práctica de la lectura, o lograr apoyo en ella para la 
actividad lectora. 
Así mismo debe tener en cuenta el entorno comunitario en el cual se 
desenvuelve el niño, para poder aprovecharlo hacia la creación del hábito 
lector. Este ambiente lo integra la cuadra, el barrio, el parque y se manifiesta 
en las actividades que allí se realizan : juegos deportivos, paseos, fiestas. En 
dichos ambientes el niño se va formando y ellos influyen para bien o para mal 
en su desarrollo integral. 
La comunidad dispone de unos elementos que como el instinto gregario, los 
personajes locales, la arquitectura, los monumentos, las fiestas tradicionales, 
pueden ser utilizados como apoyo de la lectura. Es necesario que se 
conozcan y analicen estos círculos que conforman el entorno del lector 
potencial, para que la selección de lecturas parta de elementos objetivos y sea 
no sólo adecuada, sino atrayente. Cuando sea el propio niño quien realiza la 
selección de los libros que se le presentan, es indispensable que el adulto 
respete su autonomía. Es conveniente entonces: 
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Permitir al niño hojear, revisar, manipular, mirar y finalmente escoger el 
título o los títulos que a él le parezcan adecuados. 
El adulto puede intervenir en la selección añadiendo información, pero de 
ninguna manera rechazando la elección del niño. 
Es indispensable que en ese proceso que realiza el niño, el adulto lo 
acompañe, observe lo que él elige y le dé la oportunidad de comentar las 
razones que tuvo para escoger determinado libro. Esto sin duda va a ser 
enriquecedor no sólo para el niño, sino para el propio adulto. 
Además de lo anterior, debemos tener en cuenta que uno de los mayores 
problemas al que se enfrenta un maestro, a cualquier nivel escolar, es que los 
estudiantes no saben leer. Esto repercute en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, porque infortunadamente no comprenden lo que se imparte en el 
aula de clase ni existe una interacción con el texto, se hace tan solo una lectura - 
mecánica, lo cual se ha venido haciendo tradicionalmente y por lo tanto no se 
ajusta a la evolución del tiempo y al momento tecnológico que vive el niño. Es 
entonces cuando reflexionamos sobre nuestro quehacer pedagógico y nos 
damos cuenta de la incidencia que tiene el no leer comprensivamente y como 
influye esto en las demás áreas del conocimiento; es preciso renovar nuestra 
práctica diaria y encausada hacia nuevos rumbos en la orientación y formación 
integral del hombre colombiano. 
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En razón a lo anterior y teniendo en cuenta el asunto de la lectura, creo 
merece detenemos un poco a pensar en el qué hacer y cómo contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación , tan discutida y criticada hoy. 
Existe un buen número de investigaciones sobre problemas de lectura y es 
afortunado que haya preocupaciones sobre este tópico, pues detrás de la 
arena están los materiales, las actitudes y los elementos generales que tipifican 
el desarrollo de un país. Pero el panorama en Colombia es bastante 
deprimente en relación con el proceso lector de niños y jóvenes y aún 
profesionales en todas las áreas. Las estadísticas avalan esta incertidumbre si 
se tiene en cuenta que mientras el promedio de lectura, en países 
desarrollados sobrepasa a los quince libros por personas al año, en nuestro 
país sólo alcanza el 0.5, o sea medio libro al año por persona. 
Cabe entonces una pregunta : ¿ el sistema educativo está preparando a los 
niños y jóvenes para el desarrollo de la lectura?. La respuesta es NO. Tal vez 
parezca atrevida esta negación, pero pensemos un poco en la dinámica de la 
lectura que se viene practicando en escuelas y colegios en nuestro medio : se 
trata de procedimientos autoritarios que propenden por la eficacia y no por la 
conciencia, como lo afirma 6arthes1  : "leer en aras de la eficacia, esto es leer 
1  Barthes, Roland, citado por Juardo valencia Fabio. Procesos de la Lectura Editorial Magisterio. Santa 
Fé de Bogotá, 1995, pág. 45 
para presentar exámenes, para responder al profesor lo que él quiere que 
responda:' 
La lectura que se practica en función de la eficacia, es una lectura mecánica, y 
lineal, no contextual, no intelectual. Por eso el alumno no trasciende a los 
signos de textos, es decir, sólo llega hasta donde el signo significa en su 
literalidad. 
Por el contrario, el signo, interpretando a Eco2, es aquel que hace conocer 
siempre algo más y diferente en circunstancia y contextos diferentes. El signo 
no es sólo lo que está en lugar de la otra cosa, por el contrario, es, 
eminentemente, lo que está en lugar de sus posibles interpretaciones. 
En este sentido, la educación se ha convertido en un sistema de prohibición del 
pensamiento, donde se trasmite el conocimiento como un deber, como algo 
dado, petrificado, y dentro de este sistema la lectura no cumple otra función 
que la de adiestrar para repetir. 
2 Eco, Humberto. Ibid pág 46 
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4. REFLEXIÓN TEÓRICA. 
Después de un período de observación, anotaciones dianas y continuos 
diálogos con los docentes del área de Español, pude deducir, basándome en 
mi quehacer pedagógico, que en un gran porcentaje a los niños y niñas del 
nivel séptimo de el Instituto de Bachillerato de Cascajal se les dificulta 
considerablemente comprender y explicar las lecturas que hacen de cualquier 
texto que requiera algún tipo de análisis, lo cual hace que no les agrade leer y 
menos aún que no disfruten la lectura. 
Es muy probable que el origen de este problema radique en que no recibieron 
la estimulación adecuada en los primeros niveles de la educación básica. En 
esa fase importante para los niños y niñas, en la mayoría de los casos, nuestro 
accionar docente no aprovecha ese primer despertar del niño que se inicia en 
la lectura y empieza a descubrir un mundo nuevo que lo llena de asombro y 
fantasía. Al no aprovechar las primeras etapas de lectura en los niños y niñas, 
éstos van desarrollando una progresiva apatía por la lectura. 
Otro factor de alto riesgo lo constituye la escasa colaboración del núcleo 
familiar, pues en éste tampoco se estimula al niño para que sienta amor por la 
lectura y se convierta en un buen lector que apropie y asimile lo que lee. 
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Tal vez y sin damos cuenta, sus padres, o la persona que cuida del niño, crea 
en el inconsciente de éste, la falsa idea de que la lectura es el medio para 
lograr que el niño se duerma rápidamente o para mantenerlo quieto como 
forma de castigo. 
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5. JUSTIFICACIÓN. 
He observado con gran preocupación que los niños y niñas del nivel séptimo 
de la básica del Instituto de Bachillerato de Cascajal, sienten apatía por la 
lectura; no la disfrutan, no degustan su contenido; debido a esto se crea la 
necesidad de realizar este proyecto, con miras a impulsar y estimular el gusto 
por lectura, para que posteriormente incida en la comprensión de las demás 
áreas del conocimiento, ya que desde esta perspectiva la escuela debe 
constituirse en el espacio por excelencia en donde debe iniciarse el aprendizaje 
de la lectura como un proceso continuo de nunca acabar. Al respecto Josette 
Joliber plantea: "que es el niño quien autoaprende a leer con ayuda del 
profesor y por la interacción de sus compañeros". Si enfrentamos al niño con 
un buen texto, fácilmente, él puede contar de manera oral a sus compañeros 
un cuento manteniendo la estructura de unidad y secuencia. ¿Por qué?, pues 
sencillamente porque le agrada, lo retiene en su memoria, y porque le 
permitieron escoger la lectura de su agrado. 
Es en la infancia preescolar cuando se forman las actitudes fundamentales 
ante el libro. El niño que toma contacto con el libro por primera vez al entrar 
en la escuela acostumbra a asociar la lectura con una situación escolar, 
principalmente si en su medio familiar no se lee. Si el trabajo escolar es difícil 
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y poco gratificante, el niño puede adquirir aversión por la lectura y abandonarla 
completamente cuando deja la escuela. Es conveniente entonces que el libro 
entre en la vida del niño antes de la edad escolar y que pase a ser parte de sus 
juegos y actividades cotidianas. 
Como no se trata de un acto instintivo, sino por el contrario de un hábito, que 
debe ser gradualmente adquirido, es preciso que desde el comienzo se dé al 
aprendiz de la lectura el objeto para leer (libro, revistas o periódico), 
respetando su nivel de aprendizaje. De ahí la división que se acostumbra en 
franjas de interés o de edad, pero que es nada más una indicación para esas 
diferentes etapas de la lenta marcha hasta el dominio total de la lectura. Se 
cree entonces que la lectura de ficción, que supone el uso anterior de la 
cartilla, es la indicada cuando se trata de impulsar y estimular el gusto por la 
lectura. 
La lectura debe ser también fuente de placer y nunca una actividad obligatoria, 
cercada de amenazas y castigos y enfrentada como una imposición del adulto. 
Para llegar a ser un buen lector es preciso gustar de leer, gustar la lectura; por 
ello debe comenzar a ser sugerida lo más pronto posible en el proceso de 
formación del individuo. Debido a esto, en casa, en la familia, los padres son 
los primeros motivadores del niño : el adulto que carga a un niño y lo arrulla 
con aquellas canciones tradicionales, que juega con el bebé utilizando las 
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historias, adivinanzas. rimas y expresiones de nuestro folklor, que hojea una 
revista o un libro buscando las figuras conocidas y pregunta el nombre de ellas, 





PROPICIAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, PARA IMPULSAR Y ESTIMULAR EL 
GUSTO POR LA LECTURA. 
6.2. ESPECÍFICOS. 
APROVECHAR LOS RECURSOS DE TEXTOS ESCRITOS DISPONIBLES EN EL 
MEDIO, PARA MOTIVAR Y AFIANZAR EL GUSTO E INTERÉS POR LA LECTURA. 
FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA EN LOS NIÑOS, A TRAVÉS DEL FOLKLOR 
LITERARIO Y/0 LITERATURA INFANTIL 
DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN EL ESTUDIANTE, HACIENDO 
USO DEL RECURSO CREATIVO Y FANTÁSTICO. 
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7. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
El presente trabajo esta enmarcado dentro de la investigación como proceso 
metodológico, para constatar a través de la información obtenida el tipo de 
necesidad existente. En mi proyecto que lleva por título "Aplicación de 
Estrategias Pedagógicas para Impulsar y Estimular el Gusto por la Lectura a 
través del Folklor Literario", el propósito fundamental radica en lograr que los 
niños y niñas del Instituto de Bachillerato de Cascajal, del nivel séptimo de la 
básica, se apropien de métodos y técnicas de lectura que les permita 
convertirse en lectores críticos y reflexivos, del mismo modo descubrir y 
disfrutar del mundo real y fantástico que brinda una buena lectura . 
Se aplicará la metodología de la investigación etnografica-cualitativa a un 
grupo de 38 estudiantes, porque es el método que más se ajusta a la realidad 
de la comunidad educativa, de la institución, y del contexto de esta misma, y 
contribuye con el investigador en la participación decidida y autogestionaria de 
los actores en el proceso investigativo. 
Además permitirá generar procesos de reflexión desde el aula objeto de 
estudio con el contexto. Para precisar su funcionalidad y proponer nuevas 
estrategias de trabajo para la recolección de la información, aplicare la técnica 
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de la encuesta, cuestionario de preguntas abiertas y talleres estructurados 
con los participantes. 
Este tipo de instrumentos de recolección de da:os, es una técnica que permite 
recoger una información más amplia a travEs de preguntas. Su ventaja 
principal, radica en la economía del tiempo y de personas para su aplicación; 
otra ventaja es la calidad de los datos que se obtienen al desaparecer la 
interacción entre los encuestados, es decir evitando las posibles distorsiones 
por la forma de hablar o enfatizar palabras u oraciones; su empleo se hace útil 
porque es factible reunir de una sola vez cierto número de personas; permite el 
asesoramiento para responder dudas y el trabajo en equipo, puesto que el 
tema elegido para la investigación es un problema generalizado en todas las 
instituciones educativas. Igualmente el resultado de la investigación podrá ser 
aplicado en otros niveles. 
8. POBLACIÓN BENEFICIADA. 
Las estrategias cubrirá una población de 38 estudiantes con edades que 
oscilan entre los doce y quince años, pertenecientes a un estrato social bajo y 
medio bajo; hijos de amas de casa, trabajadores de oficios varios (maestros, 
enfermeras, pequeños comerciantes), conductores de carros, artesanas, 
pescadores y agricultores, que cursan el sexto grado de la básica secundaria 
en el Instituto de Bachillerato de Cascajal, ubicado en la zona rural del 
municipio de Magangué, Departamento de Bolívar. 
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9. MARCO TEÓRICO. 
La literatura infantil no nació al tiempo con los niños: siempre han existido, pero 
no siempre ha habido literatura infantil. Durante muchos siglos, por lo menos 
en Occidente, los niños no fueron importantes. Jamás se pensó, durante los 
años oscuros de la humanidad, dedicar el tiempo de monjes escribanos a 
desarrollar una literatura infantil. Los esfuerzos de escritores y copistas 
estaban encaminados a reproducir las "serias" obras de la humanidad en 
materia de letras. 
Cuando se inventó la imprenta a mediados del siglo XV, no hablan obras 
infantiles para divulgar. Hablan pocos niños que supieran leer y el público 
adulto acaparó la lectura de impresos. 
Si algún material para niños se hubiera podido imprimir en aquella época , 
seguramente habrían tenido que ser los cuentos populares de muy antigua 
tradición. Pero estos relatos llenos de fantasía e ingenio, resultaban pobres 
para la mentalidad de la época y no merecieron el favor de la imprenta. 
Es por esta razón que la primera forma de literatura infantil conocida no fue 
una literatura escrita. Por el contrario, fue una literatura oral, popular, anónima. 
=I 
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Fueron los cuentos populares tradicionales, que recogían diversos elementos 
del folklor de muchos grupos humanos, los que iniciaron sin proponérselo, el 
desarrollo de lo que hoy se llama literatura infantil. Los adultos no se 
preocuparon del niño desde el punto de vista literario, sino hasta hace 
trescientos años, a mediados del siglo XVII. 
En 1658 apareció en el centro de Europa, el primer libro dedicado 
especialmente a los niños. Se llamó atis Pictus (mundo pintado) y la 
intención de su autor fue enseñar a los pequeños mediante imágenes y textos 
que superaban las severísimas y secas formas de educación del momento, 
muchas cosas sobre el mundo. 
Cuarenta años más tarde los niños del mundo tuvieron por primera vez un libro 
dedicado exclusivamente a ellos. Hasta entonces, habían tenido que gozar de 
las historias para adultos, que recibían por tradición oral desde tiempos 
milenarios. En 1697 Charles Perrault, publicó en Francia un libro considerado 
como la primera obra de literatura infantil. En sus historias y cuentos de 
tiempos pasados Perra& recogió muchas de las leyendas y tradiciones 
llegadas a Europa desde Oriente y la recreó de manera poética. Gracias a 
este hombre importante para todos los niños del mundo, conocemos a 
Caperucita Roja, a la Bella Durmiente, a la Cenicienta, al Gato con botas. 
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Perrault comprendió que los niños tienen un universo diferente al de los adultos 
y que, como ellos, tienen derecho a divertirse con sus historias y relatos. 
.Llega el siglo XIX y con él, la llamada Edad de Oro de la literatura para niños 
y jóvenes. En 1815 dos filólogos e historiadores alemanes, los hermanos 
Grimm, recogen con un especial tono poético y candor todas las historias, 
leyendas y relatos que han recopilado por años, nacen allí, para la posteridad, 
las inolvidables historias de Hensel y Gretel; el Sastrecillo valiente; Pulgarcito y 
otras ya elaboradas por Perrault pero con un nuevo tono infantil. Además del 
elemento lírico, los cuentos de los hermanos Grimm son atractivos para los 
niños porque introducen en la narración elementos de carácter musical; 
entornos del paisaje encantado en donde todo puede suceder; personajes 
buenos que triunfan siempre sobre los malos; gentes humildes que aparecen 
como seres de grandiosa calidad ética. 
Teniendo muy en cuenta los aspectos anteriores, y, a pesar de haberse 
investigado minuciosamente las causas de la incapacidad de leer, que 
padecen algunos niños y niñas, así como el modo de superarlas, en general se 
ha mostrado escaso interés hacia las razones sicológicas o metodológicas 
válidas por las cuales un niño puede resistirse pasivamente o negarse 
activamente a instruirse, las investigaciones han ido dirigidas de modo 
predominante a encontrar las causas físicas que impiden que el niño aprenda a 
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leer a pesar de sentirse inclinado a ello, como los trastornos visuales que 
impiden reconocer correctamente las letras o defectos del sistema nervioso 
central que no permiten una lectura adecuada; se olvidan casi por completo las 
razones válidas que inducen a un niño a desear no leer y que, por lo tanto le 
motivan a resistirse activamente a los esfuerzos por enseñarles. 
Bruno Bettelheim, en sus estudios realizados afirma "que los fracasos en el 
aprendizaje a menudo no son consecuencia de una incapacidad de aprender, 
sino de la firme decisión del niño de no aprender determinada asignatura". 
El citado artículo que figura en Educación y Vida Moderna de lo que nos 
ocupamos aquí, es del gran número de niños para los cuales la lectura y lo que 
ésta les brinda constituyen una experiencia que prefieren evitar. Con 
frecuencias se trata de niños cuyos hábitos iniciales y posteriores con la lectura 
no eran de aquellas que le permitieran intervenir en ellas personalmente; por el 
contrario, experimentaron la lectura como un procedimiento esencialmente 
pasivo que consistía en el simple reconocimiento de letras, palabras y 
oraciones carentes de un significado más profundo. El niño se siente 
fastidiado cuando realmente no le interesa lo que lee, o puede ofrecerle la 
lectura, tales niños ven el hecho de leer como algo ajeno a sus intereses, como 
una tarea impuesta que no les proporciona gozo ni ninguna otra satisfacción 
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valiosa; una actividad que, si bien es potencialmente útil para el futuro, exige 
demasiado a cambio de lo que puede blindar en este momento. 
Piaget, en sus estudios nos habla de la importancia de la palabra como 
significante y significado y la relación que existe entre ellas, las connotaciones 
definidas dentro del proceso del pensamiento. Pero la palabra no es 
importante porque sea un objeto; se hace importante sólo porque significa o 
imparte significado. El niño tiene que aprender esto si se quiere que la lectura 
tenga sentido. 
Es obvio que en la creación del hábito lector, es importante que con la mayor 
frecuencia posible al niño se le ponga en contacto con el más variado número 
de autores, temas y enfoques. Esto ampliará no sólo su universo cultural, sino 
su goce estético y su capacidad de fantasía. Además es importante que la 
biblioteca tenga por lo menos una tercera parte de sus títulos dedicados a 
obras de ficción que son, en últimas, las que proporcionan el mayor placer de 
la lectura y las que crean con mayor facilidad el gusto por la lectura. 
Si las condiciones lo permiten, es recomendable que se reemplacen los libros 
muy deteriorados o en el caso de libros de información, aquellos que estén 
desactualizados en relación con los nuevos avances científicos o técnicos. 
Debido al auge inusitado de los medios de información masiva, el niño de hoy 
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se entera con una gran rapidez de tales avances y el encontrar en los libros 
que consulta, datos e informaciones anejas, le hará perder confianza y gusto 
no sólo por la lectura, sino por la investigación. 
Al respecto María Clemencia Vanegas3 sustenta que: "con frecuencia, el 
efecto buscado con la motivación al gusto por la lectura, se pierde por la mala 
calidad literaria de los libros que se ponen a disposición de los niños, y, que 
algunos elementos necesarios para determinar la calidad literaria de un texto 
pueden ser": 
fa Que sea realmente un libro para niño y no simplemente que tenga forma 
infantil. Es decir, que llene las expectativas de esta etapa vital : dinamismo, 
aventura, novedad, alegría, misterio, humor, etc. 
Que tenga un valor estético evidente. Que sea agradable, enriquecedor, 
que aporte algo al conocimiento, (sin ser necesariamente didáctico) a lo 
sicológico, a lo social, al juego, a la imaginación, a lo informativo; que 
desarrolle la expresividad y el lenguaje. 
Que sea optimista o, por lo menos, no miserabilista. No se debe apabullar 
al niño con visiones truculentas que no lo pongan en contacto con la 
realidad. 
• 
3 María Clemencia, Vanegas. Conozcamos la Literatura Infantil. CERLAC, pág. 74. 
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Que permita enriquecer el lenguaje del pequeño lector y ser útil para 
actividades de desarrollo individual y social como el canto, el juego, la 
comunicación interpersonal y de conjunto. 
Que propicie sentimientos patrióticos, (no patrioteros) de solidaridad y 
respeto a la libertad, de acción y pensamiento, de valoración del folldor. 
Que contrarreste el empobrecimiento verbal y el ataque al lenguaje 
castellano que realizan diariamente algunos medios masivos de 
comunicación social. 
Que se convierta en una lectura que proporcione al niño elementos para 
incidir y enriquecer su personalidad y su aptitud como ser humano y 
habitante del mundo moderno. 
Es necesario, para que la literatura cumpla estos cometidos, que la selección 
deseche aquellos libros didactistas, paternalistas, simplistas, antiestéticos, 
ideológicamente manipuladores, o aquellos que desarrollen una serie de 
valores negativos que es necesario evitar. 
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10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 
Después de realizar el diagnóstico del curso, las guías de entrevistas y las 
anotaciones diarias, fueron las herramientas para desarrollar el presente 
trabajo, ya que con base en sus respuestas y el seguimiento diario de los 
alumnos elaboré las diferentes estrategias utilizadas. 
En las guías de entrevistas el tipo de preguntas dio a conocer los siguientes 
resultados : que de 38 encuestados, 30 son hijos de amas de casa y 
comerciantes informales, que ocho son hijos de trabajadoras del servicio 
doméstico pescadores y agricultores entre otros. Veintiocho padres no han 
realizado estudios escolares; por otro lado treinta no compran periódicos ni 
revistas y sólo ocho en algunas ocasiones. 
Las lecturas escogidas por los alumnos como agradables son las del genero 
narrativo : cuentos, leyendas, novelas, fábulas, mitos y biografías. Otros 
resultado es que los alumnos no utilizan la biblioteca a pesar de que la 
institución cuenta con este valioso recurso educativo. 
PLAN OPERATIVO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS LUGAR RECURSOS RESPONSABLES 
Diciemb 
4 y 5 
1997 
Informar a los docentes sobre 
la aplicación del proyecto. 
Informar y explicar a los 
docentes de la institución la 









12 / 1998 
Charlar con los padres de 
feunilia 
Ilustrar a los padres de familia 









20 / 1998 
Aplicación de encuestas Conocer el estado lector de 
alumnos y padres de familia 
Salón de clases 
Humanos 





23 / 1998 
Entrevistas personalizadas 
con los alumnos 
Indagar sobre los aspectos 
social, económico y cultural 
del núcleo familiar 
Salón de clases Humanos Fanny Rico 
Alumnos 
Marzo 
6 / 1998 
Conferencia sobre Folclor 
Literario 
Ilustrar a los alumnos para que 
apropien el conocimiento de 










Continuación dd Plan de Operativo. Cronograma de Actividades 
FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS LUGAR RECURSOS RESPONSABLES 
Abril 
17 /1998 
Lectura silenciosa Comprender los cuentos 
acumulativos, adivinanzas, 







24 / 1998 
Lectura silenciosa Promover el gusto por la 
lectura y reinventar cuentos 
mínimos o de nunca acabar 






8, 12, 14 
1998 
Lectura silenciosa Promover el gusto por la 










Elaboración de murales en la 
institución 
Dibujar murales con elementos 
gráficos vinculados a un tema 
Paredes de los 








5 / 1998 
Escritura de cuentos 
tomando con base los 
murales dibujados 
Promover el gusto por la 
lectura, inventar y escribir 











22 - 24 
27 - 30 
1998 
Lecturas y socialización de 
cuentos 







Continuación del Plan Operativo. Croa° Fama de actividades 
FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS LUGAR RECURSOS RESPONSABLES 
Agosto 
10- 14 
25 - 28 
1998 
Elaboración de accesorios 
(vestuario, máscaras) para la 
interpretación de danzas 
relacionadas con personajes 
de mitos y leyendas 
Promover el gusto por la 
lectura y desarrollo de 
habilidades y destrezas en las 
manualidades 
Casa de la 








11 / 1998 
Interpretación de danzas 
folklóricas 
Promover el gusto por la 
lectura y fomentar el interés 










25 / 1998 
Distribución de voces y roles 
de los personajes para lectura 
y dramatizado del cuento 
"La Cenicienta" 
Promover el gusto por la 
lectura y estimular en los 












30 / 1998 
Construir, componer e 
ilustrar un álbum "Cuentos 
de mi pueblo" 
Promover el gusto por la 







La primera etapa del Proyecto Pedagógico estuvo orientada más que todo a 
la sensibilización de los docentes y de los padres de familia; por tal razón, en la 
primera semana del mes de diciembre de 1997, aprovechando los espacios 
destinados para la evaluación institucional, realice varias charlas con los 
docentes del Instituto de Bachillerato de Cascajal, en donde les informé sobre 
la propuesta de mi proyecto y los puntos más relevantes del mismo. Ver 
anexo No 1. 
Con la misma finalidad, en el mes de febrero de 1998, realice una reunión con 
los padres de familia de la institución con el fin de ilustrados e informarles 
sobre la realización del Proyecto Pedagógico y las causas que me hablan 
motivado para estructurar la propuesta y la aplicación de las distintas 
estrategias con miras a promocionar e impulsar el gusto por la lectura. 
Igualmente solicité a los padres de familia su valiosa colaboración durante la 
ejecución de la propuesta para la consecución de los objetivos previstos. Ver 
anexo No 2. 
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11. ESTRATEGIAS 
Las distintas estrategias tienen como objetivo principal fomentar y estimular el 
gusto por la lectura en los niños y niñas del nivel séptimo de la básica del 
Instituto de Bachillerato de Cascajal. 
Estrategia No 1 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS. 
Descripción: 
Entregué a cada estudiante un formulario de la encuesta, seguidamente les 
hice una breve explicación sobre el contenido de la misma, la socializamos 
conjuntamente y les sugerí que la diligenciaran en sus casas en compañía 
de sus padres y hermanos ya que uno de los objetivos de la encuesta es 
que sus padres, hermanos y demás familiares se enterarán del tipo de 
preguntas y de paso se dieran cuenta de las debilidades y fortalezas de sus 
hijos en relación con el proceso lector. Los alumnos del grado 701 
aceptaron gustosos la recomendación y se llevaron la encuesta para sus 
casas. 
La aplicación de la encuesta me dio luces en muchos aspectos. Por 




que hacen los adultos, ya que todos no tienen el mismo 
„
Ciad", 
comprensión de lectura; me permitió además tener un conocimiento del 
medio sociocultural en que se desenvuelven los alumnos; lo cual me facilita 
el camino para ayudarles en las necesidades de conseguir material para 
leer, en la organización del tiempo para la lectura fuera del aula; 
igualmente, lograr que la institución con su biblioteca se convierta en un 
continuo facilitador de libros para que el alumno, el padre de familia, el 
maestro, lo lleven a casa; más importante aun, que el estudiante 
reconozca tanto al profesor como al padre de familia como lectores 
potenciales, para así intercambiar libros, revistas, periódicos, etc. 
Las entrevistas fueron personalizadas con cada uno de los alumnos, las 
cuales me proporcionaron los datos más relevates de la población 
beneficiada y del enotomo sociocultural en que se desenvuelven. Ver 
anexo No 3. 
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Estrategia No 2. 
Tema: 
CONFERENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL FOLKLOR LITERARIO. 
Descripción: 
El objetivo de esta actividad fue el de ilustrar al alumno para que se nutra 
del conocimiento de nuestro folklor literario, con toda la gama de mitos y 
leyendas de nuestro entorno y enriquecer de esta forma el patrimonio 
cultural de la comunidad educativa del Instituto de bachillerato de Cascajal. 
La persona escogida para realizar la conferencia fue el Licenciado Javier 
Vega Lozano, actual profesor del área de Idiomas de esta institución. En 
esta actividad se involucró toda la comunidad educativa (estudiantes, 
profesores, y padres de familia, entre otros). 
Los estudiantes estuvieron bien motivados e interesados en conocer todas 
las formas de manifestación del folklor literario. Al final de la actividad se 
abrió un conversatorio para socializar los aspectos más relevantes de la 
conferencia. 
A las 11:00 a.m. finalizo la actividad con el beneplácito de los presentes. 
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Estrategia No 3. 
Tema: 
RECUPERACIÓN DE LOS CONTADORES DE CUENTOS. 
Descripción: 
Esta actividad la realice con aquellos adultos que tuvieron la dicha de 
escuchar cuentos en su niñez. No fue fácil encontrar voluntarios para el 
desarrollo de esta estrategia; por eso tuve que animar e invitar a los 
abuelos y personas mayores, y además, ayudarles a recuperar sus 
recuerdos de las narraciones. El punto de apoyo de esta estrategia fueron 
los ancianos, puesto que ellos siempre han protagonizado un papel 
importante en la educación de los niños, en sus primeros años, es decir en 
la primera memoria. A pesar de ello hoy día los ancianos están aislados 
de la educación y su mayor riqueza, la palabra, se arrincona. 
Una vez lograda la motivación con los abuelos y personas mayores, hice la 
presentación para los estudiantes, reunidos en el aula múltiple de la 
institución. Los alumnos muy bien dispuestos, escucharon con atención las 
narraciones de cuentos fantásticos; sin embargo, los que más 
predominaron fueron los del entorno sociocultural de la comunidad, como 
mitos y leyendas. Los estudiantes también aportaron su granito de arena 
porque se sintieron animados y participaron con sus propias narraciones e 
interpretaciones de los cuentos maravillosos. 
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El desarrollo de la estrategia fue muy positivo, por cuanto se logró integrar 
a estudiantes, padres de familia y profesores para compartir un saber, un 
conocimiento; en este caso muchos aspectos empíricos sobre el folldor 
literario, que en la mayoría de los casos el alumno desconoce o 
simplemente lo había olvidado, debido al letargo en que se encuentra la 
tradición oral de nuestros ancestros. 
Ha sido una experiencia enriquecedora observar como los niños y niñas se 
dejan atrapar por la magia de estos relatos, hasta tal punto, que al final de 
la jornada, estaban involucrados, recordando, preguntando todo aquello 
que deseaban conocer al respecto. 
Observación: con base en el desarrollo de esta estrategia, aplique un taller 
de creación para recordar un cuento olvidado. Ver anexo No 4. 
Estrategia No 4. 
Tema: 
LECTURA SILENCIOSA 
Realice dos actividades para aplicar esta estrategia: 
1. Comprender y comentar los cuentos acumulativos, las adivinanzas, los 
mitos y leyendas. 
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Descripción: 
En la primera sesión, ubicados en la biblioteca realizaron lectura silenciosa 
e individual de los cuentos maravillosos de la colección de la Biblioteca 
Fantástica. 
En la segunda sesión los alumnos hicieron comprensión de las lecturas 
anteriores, comentaron y socializaron el contenido de las mismas; esta 
forma de compartir el conocimiento permitió a cada alumno saber lo que su 
compañero de clase había leído y así, de esta manera, todos tuvieron la 
oportunidad de unir sus experiencias. 
Igualmente sucedió con las adivinanzas, los mitos y leyendas. Todos 
compartimos las enseñanzas que nos proporcionan las lecturas de mitos y 
leyendas, particularmente, si son originarias de nuestro entorno cultural. 
Lo que realmente resulta enriquecedor al aplicar este tipo de estrategias es 
lograr como los niños y niñas leen comprensivamente, lo cual les permite 
vivir en el mundo de sus mentes, lo real y lo imaginario. Esto reviste un 
valor inmenso para su desarrollo emocional, pues les permite sentir 
emociones placenteras y desagradables, desarrollando así la capacidad de 
adaptación, de integración a grupos, de soluciones de conflicto y de 
enfrentamiento del miedo, situaciones difíciles que necesariamente 
conocerá durante su vida adolescente y adulta. 
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He aquí la importancia de aprovechar los primeros pasos del niño en el 
mundo de la lectura, puesto que mediante ella descubrirá el placer y el 
valor del conocimiento. La lectura de una selecta literatura infantil permite 
al niño dirigir su sensibilidad, imaginación e inteligencia; se generan 
mayores posibilidades de comportamientos regulares en la lectura, lo cual 
es crucial en la formación de lectores permanentes. 
2. Reinventar cuentos mínimos y de nunca acabar. 
Descripción : 
Para llevar a cabo esta estrategia le permití a los alumnos que llevaran los 
libros a sus casas en un fin de semana; les sugerí que se reunieran en 
grupos e hicieran lecturas de los temas que más les llamara la atención. 
Aceptaron la sugerencia y se fueron felices a sus casas con los textos de la 
Biblioteca Fantástica. 
El lunes de la semana siguiente nos reencontramos en la biblioteca del 
colegio; los alumnos se sentían contentos por que según expresaron ellos 
mismos, habían pasado un agradable fin de semana leyendo historias 
asombrosas y maravillosas. 
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Después de escuchar sus emocionantes comentarios nos dispusimos a 
compartir y socializar todo lo que habían aprendido con las lecturas, sus 
enseñanzas, sus mensajes, los conflictos, la solución de problemas, etc. 
Los grupos de trabajo expresaron espontáneamente que la calidad, 
claridad y precisión del lenguaje utilizado en las narraciones, lo mismo que 
el acompañamiento de maravillosas ilustraciones los transportó a viajar por 
el reino de la fantasía y a comprender las situaciones que cada narración 
describe; del mismo modo ampliaron su comprensión del idioma español, 
aumentando su vocabulario y mejorando sus capacidades de expresión oral 
y escrita. 
En la fase final de esta estrategia aplique un taller de creación para jugar 
con los cuentos a los niños y niñas del grado 701; reunidos nuevamente en 
grupos y tomando como referencia las lecturas degustadas por ellos en 
sesiones anteriores, se dieron a la tarea de reinventar algunos relatos, de 
fusionar dos cuentos en uno, de cambiar el tiempo, el espacio y los 
personajes en otros, de mezclar una leyenda del folklor literario con un 
cuento maravilloso y así sucesivamente. Por último, los alumnos grabaron 
un casette con las historias reinventadas. Ver anexos No 5. 
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Logros : escribieron sus propios cuentos reinventados y los ilustraron de 
manera creativa. 
Estrategia No 5. 
Tema: 
Lectura y análisis de textos literarios 
Descripción: 
Primera fase: entregué a los alumnos un documento sobre la importancia 
del libro en sus aspectos generales; luego les pedí que realizaran una 
lectura silenciosa del documento sobra la importancia del libro. 
Seguidamente hicieron lectura oral (comentarios) de este documento 
reunidos en grupos; se abrió un debate sobre la importancia del libro y los 
grandes beneficios que este nos aporta. Finalmente les aplique un taller 
relacionado con la temática. Ver anexo No 6. 
Segunda fase : hice entrega de una copia del cuento "Un Fratricidio" de 
Franz Kafka a cada alumno; luego les solicite que hicieran lectura silenciosa 
del cuento, que lo llevaran a sus casas y lo leyeran en voz alta en compañía 
de sus padres, e hicieran un comentario abierto del mismo teniendo en 
cuenta aspectos como: 
Descifrar el enigma del cuento. 
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Determinar que acciones de las que aparecen alrededor de la obra se 
vivieron o experimentaron al leer el cuento de Kafka 
Asociar la historia con experiencias reales. 
En la clase siguiente se propicio un diálogo abierto entre los alumnos, en 
tomo a la búsqueda de los elementos dados para vivenciar la obra. La 
experiencia fue gratificante por cuanto hubo buena motivación y mucha 
participación por parte de los alumnos. 
Tercera fase: la actividad consistió en aplicar un taller individual para que 
los alumnos expresaran a través de él los aspectos más relevantes que 
experimentaron al leer el cuento de Kafka ( angustia, suspenso, terror, 
indiferencia, curiosidad, etc.). Ver anexos No 7. 
Estrategia No 6. 
Tema: 
ELABORACIÓN DE MURALES EN LA INSTITUCIÓN. 
Descripción: 
El desarrollo de esta estrategia al igual que las anteriores se fundamenta en 
la promoción de la lectura de manera creativa y lúdica a la vez. De común 
acuerdo con los alumnos decidimos dibujar algunos murales con elementos 
gráficos vinculados a un tema (cuentos, mitos, leyendas). Los profesores 
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del área de Educación Artística me colaboraron muy gustosos para orientar 
a los alumnos en el trazo y diseño de los murales; se emplearon materiales 
sencillos como el vinilo y las acuarelas, así mismo las bases para plasmar 
los murales fueron las paredes externas de los salones de clase; se 
dibujaron cuatro en total y fueron necesarias varias sesiones extraclases 
para lograr concluir el trabajo. 
La experiencia fue un poco agotadora por el esfuerzo físico, pero excelente 
en cuanto a resultados, pues una vez terminados los murales, por iniciativa 
de los mismos alumnos decidieron escribir un cuento con los elementos 
gráficos que contienen los murales. 
Ver anexos No 8. 
Estrategia No 7. 
Tema: 
DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS. 
Descripción: 
Fue necesario realizar tres actividades para la aplicación de esta estrategia. 
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1. Nos dimos a la tarea de elaborar accesorios( vestuario, maquillaje, 
mascaras) para interpretar los personajes de un mito o leyenda y 
recreación de una obra literaria. 
Con la ayuda de los padres de familia y evitando en lo posible los gastos 
innecesarios, los alumnos, padres de familia y mi persona diseñamos el 
vestuario y los accesorios necesarios para hacer posible la consecución del 
objetivo de esta estrategia. Los temas escogidos para interpretar a manera 
de danza fueron: 
"La Mohana" : leyenda típica de las riveras del río Magdalena. 
"El Hombre Caimán" : leyenda originaria de la población de Plato 
Magdalena. 
"La Danza del Diablo" : un aspecto mítico autóctono de la población de 
Cascajal. 
Para el dramatizado de la obra literaria se escogió el cuento "La 
Cenicienta" 
Para el éxito de esta estrategia fue necesario e indispensable promocionar 
el gusto por la lectura para que estos niños y niñas del grado 701 del 
Instituto de Bachillerato de Cascajal degusten con agrado y alegría la 
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magia de estos mitos, leyendas y relatos que luego vivenciaron en una 
danza al son de la tambora. 
Distribuí las voces y los roles de los personajes y la del narrador e 
hicimos una lectura colectiva y dramatizada del cuento "La Cenicienta"; 
escogí a las niñas Karina Caez, Ebelinis Quesada, Agelica Fuquenes y 
Licinia Cáez para que se encargaran de organizar los ensayos. Una 
semana después se llevo a cabo la realización de la actividad con 
resultados muy positivos por cuanto se lograron los objetivos propuestos. 
Construir, componer e ilustrar un álbum "Cuentos de mi pueblo". 
Esta fue la estrategia final y se logró el objetivo propuesto gracias a la 
excelente motivación y antecedentes referenciales que tuvieron los alumnos 
con la conferencia sobre el folklor literario y la estrategia de la recuperación 
de los contadores de cuento. Sin duda, este fue el punto de partida para 
que los niños y niñas del nivel séptimo de la básica secundaria del Instituto 
de Bachillerato de Cascajal emprendieran la búsqueda y el rescate de 
estas historias de nuestra auténtica tradición oral que de una u otra forma 
enriquecen nuestro entorno sociocultural. 
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Esta estrategia, algunos la trabajaron en grupos y otros en forma individual; 
fue necesario darles un tiempo prudencial para que investigaran 
suficientemente la gran variedad de cuentos de mi pueblo. Cada vez que 
se presentó la oportunidad, abrimos un espacio en las clases y 
comentábamos sobre los adelantos que tenían y también de las dificultades 
que se les presentaban. 
Logros : un trabajo hecho con dedicación y mucho esfuerzo por parte de 
estos niños y niñas que bien vale la pena tener en cuenta. ¡Bravo! por 
estos pequeños y ojalá que no desmayen en su propósito de continuar con 
el proceso lector. Ver anexos No 9 
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CONCLUSIÓN 
Los padres que leen, aquellos que ya tienen ellos mismos el hábito de la 
lectura desarrollado, pueden estar tranquilos en cuanto al hecho de que sus 
hijos serán también buenos lectores. Sabemos sin embargo, que en nuestro 
país ellos son minoría. 
Por motivos diversos, principalmente de orden económico-social, la mayoría 
de nuestra población no lee. Así la escuela se convierte en el lugar posible, 
aunque no el ideal, dado su carácter obligatorio, donde puede inculcarse al 
niño o al joven el gusto por la lectura. 
Normalmente los adultos se preocupan porque los niños hagan sus deberes 
escolares todos los días. Pero, rara vez encontramos ese mismo interés por la 
orientación de la lectura de ficción, por el estímulo a la imaginación y por el 
placer que los grandes autores podrían ofrecer por medio de sus diferentes 
estilos y temas literarios. Llevar esto a la práctica no requeriría sino un 
pequeño esfuerzo. Y cuanto no ayudaría al desarrollo de la sensibilidad de 
cualquier niño. 
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Padres e hijos podrían compartir una grata experiencia en el descubrimiento 
del mundo de los niños a través del folklor literario, sin perder de vista todo el 
provecho que puede y debe sacar un niño de la literatura, ya que esta es: 
RECREATIVA. 
Porque le da la posibilidad de descansar agradablemente de sus labores 
escolares cuando ya es un alumno y de gastar su tiempo en actividades 
diferentes al juego, cuando aún no es escolar. 
DA ACCESO A LA PALABRA. 
La literatura lo sumerge en el universo de la palabra y el lenguaje, formas 
fundamentales de comunicación entre los seres humanos, ayudándoles desde 
los primeros años a utilizarlos de manera precisa y bella. 
DESARROLLA SU IMAGINACIÓN. 
La literatura permite al niño desarrollar, de manera ilimitada , la imaginación, 
puede darle acceso a todo lo que existe, pero fundamentalmente a lo que no 
existe. Aquí radica especialmente la importancia de permitir a los niños, 
desde sus más cortos años, poner a volar la imaginación y concebir cualquier 
tipo de realidad, por imposible que ésta sea. 
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AYUDA A IMPULSAR EL GUSTO POR LA LECTURA. 
La literatura va creando en el niño la necesidad de leer, si en ella ha 
encontrado cosas interesantes, y diferentes a las lecciones de la escuela. La 
literatura, por ser agradable y por enseñarle al niño numerosas cosas sin la 
obligatoriedad del texto escolar, le hace tomar cariño a la lectura y desarrollar 
de esta manera, un ánimo investgativo. Si éste se complementa con una 
adecuada tarea formativa, el lector acudirá al libro para consultar cualquier 
duda, comprobar cualquier afirmación no convincente y confrontar cualquier 
idea que no esté de acuerdo con la verdad que se haya formado acerca del 
mundo, la sociedad o el pensamiento. 
El buen lector será un adulto autónomo en sus conceptos y maduro en sus 
decisiones. Las ideas extrañas a él lo van a convencer o no, pero jamás a 
manipular. 
Sabemos, de otra parte, que la literatura es uno de los medios más efectivos 
de conocimiento de la herencia cultural. La literatura infantil no debe estar al 
margen del estudio del folklor. Este le puede aportar toda la riqueza de la 
tradición y de la fantasía popular como lo hizo con la narrativa. Sin embargo el 
folklor no ha sido aprovechado en todas sus posibilidades para nutrir la 
creación literaria. 
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Para el caso de mi proyecto, la promoción de lectura através del folklor 
literario resultó ser una estrategia creativa para promover e inmpulsar el gusto 
por la lectura, ya que los alumnos en todo momento estuvieron motivados, 
leyendo e investigando todo lo relacionadao con el folklor literario. 
Debido al éxito del proyecto y de las estrategias desarrolladas en él y para 
continuar con el proceso lector de los estudiantes, me di a la tarea de diseñar 
una PROPUESTA INSTITUCIONAL a nivel de todas las áreas del currículo, la 
cual desarrollaré el próximo año. Ver diseño de la propuesta. 
Solo me resta decir que cuando se afianza y estimula el gusto por la lectura, 




Diseñar estrategias para fomentar el gusto por la lectura en la 
institución. 
Aunque el mundo de la literatura infantil parece prometedor y fascinante los 
maestros se interrogan sobre la manera de integrarlo a la vida de su clase, y 
muchos dudan en comprometerse en esta dirección, no viendo claramente 
cómo proceder. Todo cambio pedagógico implica ciertos riesgos, ciertas 
molestias, alguna resistencia y es completamente comprensible que los 
docentes duden de integrar nuevos elementos en su pedagogía. 
La escuela tiene como objetivo la formación integral del niño. Frente a la 
lectura, que es una herramienta de comunicación de la cual nadie puede 
prescindir en la hora actual sin que se le considere incapacitado en sus 
posibilidades de desarrollo personal, el papel de dicha institución debe superar 
el estado de una simple enseñanza técnica. La necesidad de lectura no es 
innata en el niño. Esta debería nacer en la familia, pero las desigualdades 
socioeconómicas y culturales impiden su aparición en no pocos estratos 
sociales. En la escuela recae la mayor parte del trabajo que debe efectuarse 
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para crear en el niño la necesidad de la lectura. La escuela debe entonces 
hacerlo todo para dar a los jóvenes el gusto duradero por la lectura y 
desarrollar en ellos los hábitos de lector. 
La relación del hombre con el libro es el fruto de una educación y ésta no 
comienza jamás demasiado pronto. El período de aprendizaje de la lectura es 
justamente un momento crítico de esta educación. El niño puede aprender a 
leer con un texto de lectura, pero éste es insuficiente para crearle el gusto por 
la misma. El niño tiene la necesidad de que se le ponga en contacto con una 
variada gama de libros interesantes. En este campo la escuela tiene a su 
disposición Mentes que no puede ignorar. Actualmente existe un gran número 
de libros destinados a los niños, libros que constituyen para estos últimos un 
mundo maravilloso a descubrir y que ofrece un material de lectura estimulante. 
Uno de los compromisos más importantes que atañen a una institución es la 
creación, consolidación y seguimiento de un plan de lectura fomentado por 
cada una de las áreas del currículo. Si no hay un compromiso y continuidad en 
el proceso, se pierden muchos esfuerzos. Es por esto que todo experimento 
debe tener controles a corto, mediano y largo plazo. Y en este proceso 
institucional, debe hacerse partícipe a la comunidad, especialmente, a los 
padres de familia. 
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En la realización de este trabajo se vinculará a la bibliotecaria. Ella tomará el 
listado de los alumnos, según el grado, y a cada uno le anotará el libro para 
leer en las clases de español o en otras horas. La biblioteca dejará de ser así 
un espacio vacío y se convertirá en un recinto dinámico para la lectura. 
El profesor también seleccionará un libro para leer con ellos. 
Si al estudiante no le gusta el libro se le debe permitir cambiado. El 
maestro le debe sugerir otro, o si el alumno mismo decide qué texto leer, 
mucho mejor. 
Se pretende que los jóvenes se motiven por el libro y lo compren; de esta 
manera lo leen en casa y en la biblioteca del colegio. 
Se busca promover alumnos que lean uno, dos, tres libros; como también 
habrá estudiantes que no alcanzan a terminar el que se propusieron leer, 
pero lo importante es lograr que continúen en ese proceso, ya que el 
tiempo es lo de menos; lo interesante es el gusto y el buen provecho del 
libro 
El plan de lectura consiste en que el alumno lea un texto de una obra 
literaria especialmente, sin descartar la posibilidad o el gusto que él tenga 
por una lectura documental. El alumno fijará su tiempo para leer dicho 
texto. No hay ningún afán por terminar la lectura, eso lo da la dinámica del 
libro. Quien termina de leer un libro se le recomienda otro o, en otros 
casos, el estudiante comenta al profesor acerca de su nuevo libro que él 
mismo eligió. 
En cada mesa de trabajo se tendrá un diccionario o más para resolver 
dudas. 
A cada curso se le elaborará una carpeta en orden alfabético que se 
mantendrá en la biblioteca en un sitio especial. La carpeta se rotulará, por 
ejemplo, Lectores 701. 
En esa carpeta el estudiante tendrá una ficha para llenar. La bibliotecaria 
o el profesor la entregarán en los últimos diez minutos de la clase. 
El profesor, semanalmente, revisará cada ficha para evaluar según el plan 
lector cómo va el proceso de cada alumno. 
En el desarrollo de este proyecto se involucrarán otras área 
objetivos específicos. 
Se planeará un horario de trabajo en asocio con la bibliotecaria. 
Es necesario para la consecución de los objetivos propuestos permitir que 
los estudiantes puedan llevar el libro al aula y concretar el préstamo a 
domicilio. 
El docente conjuntamente con los alumnos leerá libros, revistas y 
periódicos. 
Lo fundamental es que la biblioteca se convierta en un espacio vivo para la 
lectura, pues allí los libros tienen vida, huelen a historia y a fantasías. 
No debemos olvidar que los estudiantes sí leen; sólo falta crearles 
ambientes de aprendizajes propicios para tal fin, porque es en la población 
infantil y juvenil donde está la mayor parte de receptores de lectura. 
Hagamos de la Institución y su biblioteca un templo alegre y 
recreativo para leer.  
PROMOVAMOS EL GUSTO POR LA LECTURA 
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Modelo de la ficha. 
CURSO: ALUMNO: CÓDIGO: 








Lo ideal en cuanto al proceso enseñanza aprendizaje es que los dos 
estamentos; profesores y alumnos se interrelacionen para dinamizar el 
desarrollo de la acción pedagógica. Desafortunadamente la preocupación 
mayor del docente es por el desarrollo de los contenidos y la culminación 
de un programa al cual se ciñe, sin preocuparse en nada por la asimilación 
de saberes por parte del estudiante. 
Afortunadamente las cosas están cambiando y en contraposición con lo 
anterior, al estudiante debe situársele como el centro del currículo, para que 
sea él mismo quien genere los procesos de construcción significativa de 
conceptos que le permitan desarrollarse positivamente, para que pueda 
expresarse, participar y aprender en un clima espontáneo y natural; donde 
sus intereses actúen como un importante elemento organizador. En 
coherencia con esto nosotros como docentes debemos adoptar el papel de 
coordinadores de las actividades que van surgiendo en los debates, 
improvisando recursos, solucionando problemas y favoreciendo la 
participación, expresión y comunicación de todos los alumnos. Y esto tiene 
que ser así, porque, desde el punto de vista educativo, se trabaja desde y 
para el conocimiento que tienen, generan y construyen los alumnos.  
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En los actuales momentos la formación profesional de docentes através de 
Proyectos Pedagógicos es algo novedoso, producto de nuevos enfoques 
pedagógicos para construirse y desarrollarse colectivamente con 
estudiantes y profesores; cohesionandose alrededor de tres componentes 
centrales como son : la reflexión teórica, la investigación pedagógica y la 
práctica docente. Esta nueva concepción de la enseñanza y el aprendizaje 
ha permitido modificar el diseño de los programas de asignaturas y planes 
de estudios. En este sentido el diseño curricular con base en proyectos 
pedagógicos, es una estrategia que busca superar la dispersión de los 
conocimientos de tal forma que sin perder lo específico de los saberes, 
estos puedan integrarse en una visión holistica. 
Comparando los aspectos de nuestra anterior práctica docente y la que estoy 
aplicando actualmente gracias a las valiosas pautas y orientaciones que ha 
brindado la ejecución de mi Proyecto Pedagógico; puedo concluir con gran 
satisfacción que mi actual actitud frente al cambio para replantear mi rol como 
docente es abierta, dispuesta, para posibilitar y estimular el desarrollo del 
espíritu investigativo en toda su extensión y profundidad al interior del aula de 
clase y de la institución misma; con miras a obtener muy buenos niveles de 
autonomía personal para la reflexión y la creatividad en el ámbito del 
conocimiento. 
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ANEXOS 
Socialización del Proyecto Pedagógico con los Docentes 
ANEXO N°  1 
Información de la Propuesta del Proyecto Pedagógico a los Padres de Familia 
ANEXO N°2 
ENCUESTA 
Instrucción : Esta información es de interés para Ud. y para la Institución ; por tanto, 









Le gusta leer ? 
Qué le gusta leer? 
Tiene un lugar en su casa reservado para sus libros? 
 Tiene un lugar en su casa reservado para la lectura ? E 
 
Cuál es su horario de lectura? 
 Cree que sabe leer ? O O 
 Lee algunas revistas de interés? 
Cuáles? 
 Ha leído un libro últimamente? 
 Quién lee en su casa ? 
Padre Fi Madre Fi Hermano 3 
Familiar Fi Ninguno Fi 
 En su casa compran el periódico? 
Todos los días Fi A veces Fi El domingo Fi Nunca Fi 
 
Cuántos libros tiene en su biblioteca? 
Aproximadamente 3 Ninguno Fi 
12 Cuál es su propósito para mejorar la lectura? 
Observaciones: 
ANEXO N° 3 
TALLER DE CREACIÓN 
PARA RECORDAR UN CUENTO OLVIDADO 
Aprovechando los resultados positivos de la estrategia "Recuperar los 
contadores de cuentos"; llevemos a la práctica los siguientes aspectos: 
Intente recordar algo de un cuento que oyó en el pasado : no importa qué 
sea. Personajes, fragmentos, palabras, imágenes. De esa mezcolanza, 
trate de sacar el título, o al menos algo del tema principal. (Ejemplo, "se 
trataba de una niña que se estaba ahogando"). 
Trate de recordar quién se lo contó en su infancia : el sonido de la voz, 
dónde se contó el cuento, cómo comenzaba esa persona sus narraciones. 
¿ Dónde se sentaba la persona que narraba el cuento? 
¿ Que sentía cuando le contaban el cuento? 
¿ Por qué le gustaba el cuento? 
¿ Qué parte del cuento lo emocionaba más? 
¿ Había alguna imagen, asociada a la 
narración, que lo impresionara? ¿ Un castillo, 
una caja de cristal, una llave untada de sangre? 
¿ Por qué cree que guardó algunos trozos de la 
narración en su memoria, y en cambio olvidó otros? 
Ahora trate de recordar más detalles sobre los personajes. ¿ Cómo eran? 
¿ Qué decían? 
Verifique si ya se ha recuperado el cuerpo del cuento : personajes, 
acciones y secuencias. 
Comparta el cuento y su emoción. Trate de degustar lo recordado con 
gozo. Escriba esos cuentos tal como se recordaron. No haga adiciones 
estilísticas ni correcciones gramaticales. El cuento debe ser auténtico y 
no perfecto. Arme su cuaderno de cuentos recordados. 
ANEXO 4. 
DESARROLLO DEL TALLER 
El título del cuento era "El sol y la Luna ". 
Se trataba de la creación del sol y la luna. 
Me lo contó mi hermano mayor cuando yo tenía 6 años; el sonido de su voz 
era como para hacer coger miedo, pero no me asustaba. 
Las horas preferidas para relatar las historias eran por las noches en nuestro 
cuarto. 
Empezaba diciendo : era una vez dos hermanos que crecieron a mediado de 
los años  
Mi hermano no se sentaba, caminaba de un lado para otro mientras nos 
narraba el cuento. 
Me sentía impresionada. 
Me gustaba la parte donde los dos hermanos iban subiendo al cielo y cada 
y uno se convirtió en sol y otro en la luna. 
La parte más emocionante fue el final porque quedaron convertidos uno en 
un satélite y otro en una estrella, y me hacían pensar, que gracias a ellos 
teníamos un sol y una luna que nos iluminaba. 
Si, me imaginaba al indio con sus plumas en la cabeza, un anillo grande en 
la nariz, y su falda de palmas. 
Creo que las personas en la medida en que crecen olvidan algunas cosas, 
pero logran recordar algunos detalles de los episodios de su vida y por eso 
podemos recordar aquellos cuentos que un día nos contaron los abuelos. 
Los personajes del cuento eran indios, hablaban una lengua diferente a la 
nuestra y también se vestían diferente; además vivían en las montañas en 
chozas pequeñas. 
Ya he recuperado el cuento, porque a medida voy recordando, también 
voy estructurando la totalidad del cuento. 
Ahora que he recordado el cuento, se los voy a narrar. 
EL SOL Y LA LUNA 
Era una vez una familia india con dos hermanos que se querían mucho, 
crecieron unidos y sus padres se sentían muy orgullosos. Todos trabajaban la 
agricultura y la artesanía. 
Por un tiempo los hermanos se separaron por mas de cinco años, durante ese 
tiempo se extrañaban mucho, hasta que cierto día se volvieron a encontrar, 
pero uno de ellos quería todas las tierras de sus padres. 
El hermano mayor al verlo en esa actitud le dijo: hermano, qué te pasa, tú no 
eres así. 
Y el hermano menor le contesto : hay hermano yo se que me brindas todo tu 
amor, pero no quiero esas tonterías. El hermano mayor al verlo tan 
desconocido, lo convido hasta la cima de una montaña, y estando allí le dijo : 
hermano recuerdas lo mucho que nos queríamos y jugábamos. Estando 
recordando toda su infancia, el hermano menor se conmovió y entonces los 
dos, al verse tan cerca del cielo hicieron un pacto y de esta forma uno se 
convirtió en sol y el otro se convirtió en la luna, para de esta manera hacerle un 
bien a la humanidad, ya que en aquellos tiempos todo era oscuridad y con el 
sacrificio de ellos todo el mundo se iluminó. 
LILI GUERRA ACOSTA 
GRADO 07-01 
Importante : la transcripción se hizo tal como la presentó la estudiante. 
Narrando cuentos de nunca acabar a los alumnos 
ANEXO N°4 
@) 
TALLER DE CREACIÓN PARA JUGAR CON LOS CUENTOS 
Los cuentos de la tradición oral pueden ser modificados, para jugar con ellos y 
reinventados. Tomando como referencia la estrategia desarrollada sobre 
reinventar cuentos de la tradición oral o de nunca acabar, modifique un cuento 
conocido teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
Cambiar un detalle en el cuento. 
Adaptar o eliminar objetos y reemplazarlos por otros más comunes o 
familiares. 
Modernizar el cuento ( el tiempo en el que ocurre la narración). 
Alterar el orden relativo de los episodios. 
Modificar el argumento del cuento. 
Cambiar el final del cuento 
Fundir dos cuentos en uno solo 
Reemplazar un animal por varios 
9 Humanizar los personajes animales 
10. Representa el papel de algún personaje 
animal con rasgos humanos 
ANEXO 5 
Cuento reinventado tomando como referencia el 
original de Caperucita Roja 
" FIRE AZUL" 
Había una vez un niño llamado Dominguin, su mamá un día le regalo un gorro 
azul y sus amigos lo apodaron "Pire Azul". 
Su mamá le mando a llevar hierbas a su padrino que estaba enfermo en el 
monte, iba por Casa Amarilla cuando de repente le salió un león y un tigre. 
Pire Azul le preguntó al león ¿ Cómo te llamas ?. El león le respondió, me 
llamó Toto y soy apodado rey de la selva, el niño le preguntó también al tigre, 
el tigre le respondió me llamo Chiluerio; el tigre y el león le preguntaron al niño 
¿ Cómo te llamas?, el niño respondió me llamo Dominguin y me apodan Fire 
azul. 
Pire azul le entregó las hierbas a su padrino y regreso a su casa. Su mamá lo 
mando a cortar leña al monte pero este le respondió groseramente que 
primero iba a hacer una cometa. 
Pire azul hizo la cometa y se fue con sus amigos a elevarla al puerto de la 
ciénaga; ya eran las 11 de la mañana y el niño no había ido a cortar la leña. 
Llegó a su casa y tiró la cometa al piso. Su mamá le dijo mira muchacho 
malcriado todavía no has ido a cortar la leña. !N& contesto el niño. Ya es 
muy tarde le dijo la mamá, será mejor que no vayas por que te puede salir el 
diablo. El niño cogió la rula y se fue para el monte; estaba cortando las 
benitas cuando vio a otra persona del otro lado de la cerca y le dijo : vamos a 
juntar las berutas. No le respondió el otro tu eres my grosero y muy malcriado 
con tu mamá, el otro le dio la espalda mostrándole una enorme cola y además 
tenía cachos y unas largar manos negras que asustaron mucho al niño. 
Fire azul empezó a correr muy asustado, tropezó y se golpeo muy fuerte en la 
cabeza; al rato paso un señor por ahí con su caballo y tres perros, le recogió y 
lo llevó a su casa. 
Al siguiente día el muchacho no hablaba todavía. Todos sus familiares y 
amigos le preguntaban que le había sucedido en el monte. Unas horas más 
tarde el niño comenzó a contar todo lo que le había sucedido en el monte y su 
mamá le dijo que eso le había pasado porque el era un niño muy grosero y 
desobediente. Fire azul le pidió perdón a su mamá y le prometió que en 
adelante sería un niño muy obediente y respetuoso con los demás. 
Fire azul cumplió su promesa y en adelante vivió muy feliz con su mamá y sus 
amigos. 
JESÚS ALVAREZ LUIS FLOREZ IRMA QUESADA 
GABRIEL DOMÍNGUEZ DARDO ALVAREZ JESÚS ROMERO 
GRADO 07-01 
Cuento reinventado tomando como referencia el 
original de La Cenicienta. 
"LA OBEDIENCIA DE ROBOTINA " 
Había una vez una familia muy grande que estaba en guerra con otro pueblo, 
siendo vencidos por sus enemigos. 
La única sobreviviente fue Robotina, quien se escondió dentro de un armario 
con figura de reloj; Robotina estaba mal herida pero logro escapar y llegar a 
una casa donde vivía una señora viuda con tres hijas; ellas la recibieron pero le 
dijeron que tenía que ocuparse de todos los oficios de la casa. 
Robotina acepto con gusto pero después lamentó haberse quedado, pues 
estas mujeres eran insoportables y la trataban muy mal. 
En cierta ocasión viajaron a Bogotá y se llevaron a Rebonita para que se 
encargara de las labores domésticas. 
Se instalaron en el palacio de Mariño donde el príncipe ordenó que se 
celebrara una fiesta para que asistieran todas las jóvenes en edad de casarse. 
Las tres hermanastras ordenaron a Robotina que les prepara sus mejores 
vestidos. Robotina quiso asistir a la fiesta pero sus hermanastras se burlaron y 
la enceraron en una habitación para que el príncipe no viera lo hermosa que 
era Robotina. 
Robotina estaba muy triste cuando de repente se le apareció un mago en 
forma de pájaro y le dijo : no te preocupes que con el poder de mi magia te 
vestiré como a una princesa para que brilles como una estrella en la fiesta. 
Robotina muy feliz con sus vestidos nuevos se traslado hasta el palacio en taxi 
y observó a el príncipe Pastrana pero no le gusto porque era muy viejo, 
regreso a su casa muy desanimada y tomo la decisión de convertirse en monja 
para toda la vida 
MANUEL G MANJARREZ SANDRA M PALENCIA CESAR A TURIZO 
GADYS CARABALLO EDER BLANCO KARINA CAEZ 
Cuento reinventado tomando como referencia la 
leyenda original de la Mohana. 
"LA MOHANA Y EL PESCADOR" 
En la orilla de nuestra hermosa ciénaga vivía un pobre pescador y su hermano 
gemelo, ellos sobrevivían de la pesca, cuando llegaba la noche se refugiaban 
en un pequeño ranchito, el mayor de ellos era el más trabajador, pues el 
menor eran un flojo y se la pasaba durmiendo y esperando que su hermano 
llegara con la comida. 
Una tarde el buen pescador salió a la ciénaga con su trasmayo y le pidió a su 
hermano que le deseara buena suerte, pero éste sólo le hizo mala cara. Al 
llegar a la orilla, subió a su canoa y remó y remó hasta llegar al centro; tiró su 
trasmayo y cuando quiso sacarlo del agua lo sintió muy pesado y dijo : hoy 
llevaré buena pesca; pero de pronto observó en el trasmayo movimientos 
extraños y exclamó ! Dios mío, qué es esto¡. De repente escucho una voz de 
mujer, era la mohana y le dijo : "Oye tu buen pescador déjame en libertad y te 
concederé los deseos que tu quieras ". 
El pescador quedó asombrado por un buen rato y finalmente le pidió a la 
Mohana que siempre que viniera a pescar su pesca fuera abundante. La dejo 
en libertad, regresó a su humilde rancho y le contó lo sucedido a su hermano. 
El hermano reaccionó de manera violenta y lo insultó diciéndole: inútil, por que 
desaprovechas esa oportunidad, yo en tu lugar le habría pedido muchas cosas, 
una mansión y muchas riquezas por toda la vida. Fue así como el malvado 
hermano le exigió que volviera nuevamente a pescar. Así lo hizo el humilde 
pescador y al llegar a la orilla se subió a su canoa y muy avergonzado llamó a 
la mohana. 
¿Ahora que deseas pescador?. 
- Es que mi hermano me ha exigido pedirte una mansión y que nos des 
riquezas para toda la vida. 
- Tus deseos serán cumplidos. 
Al regresar a su casa desde lejos observó la mansión y a su hermano 
finamente vestido. Pero este en vez de agradecerle lo trato con indiferencia y 
lo relego a la servidumbre de la mansión. 
Una semana después el ambicioso hermano lo mando a llamar con sus 
guardianes y le dijo : quiero que vayas donde la mohana y le pidas que me 
conceda poder para gobernar el mundo. 
El pescador muy asustado por la avaricia de su hermano salió en busca de la 
mohana, pero antes de comunicarle los deseos de su hermano reflexionó y 
después de pensarlo mucho, la llamo y le dijo que ese sería su última voluntad 
y deseaba que todo volviera a la normalidad para que su hermano no se 
convirtiera en un ser perverso. 
La mohana concedió el último deseo del pescador y de ahí en adelante 
vivieron felices en su humilde ranchito. 
JOSÉ FLOREZ FLOREZ LILI GUERRA AGOSTA MARLEN JIMÉNEZ CRUZ 
CARLOS JIMÉNEZ PÉREZ NICANOR ROMERO M EBELINIS QUESADA I. 
Importante La transcripción de estos cuentos se hizo tal como la 
presentaron los alumnos. 

Socializando los Cuentos Reinveattados 
ANEXO N° 5 
@) 
PRIMERA FASE DEL TALLER SOBRE 
EVALUACIÓN DELTEXTO LITERARIO 
QUÉ NOS APORTA a LIBRO? 
Subraye la frase o las frases que Ud. cree responde(n) a la anterior pregunta. 
Libera la creatividad 
Da confianza 
0 
 QUÉ MÁS NOS APORTA a RO?LIB 
Nos muestra el presente 
Facilita la inserción social 
Permite vislumbrar el futuro 
Despierta la memoria de la humanidad 
Transmite experiencias vivenciales 
Da acceso , al conocimiento, a las técnicas 
Despierta la curiosidad 
Despierta la imaginación 
Explica cuestiones existenciales, nuestro sentido de lo real 
ANEXO N° 6 
SEGUNDA FASE DEL TALLER 
SOBRE LA EVALUACIÓN DEL TEXTO LITERARIO 
Lea en forma silenciosa. 
UN FRATRICIDIO 
De Franz Kafka 
El asesinato según se comprobó, tuvo lugar de la siguiente manera: 
Schmar, el asesino, se acostó hacia las nueve de la noche - una noche de luna 
-, en el cruce de la calle donde se encuentra la oficina de Wesw, la víctima, y 
la calle donde éste vivía. 
A pesar del frío nocturno, Schmar sólo vestía un delgado traje azul, y llevaba la 
chaqueta desabrochada. No sentía frío; por otra parte, estaba todo el tiempo 
en movimiento. Su mano apretaba la empuñadura del arma del crimen, una 
mezcla de bayoneta y cuchillo de cocina; con la hoja desnuda. Miraba el 
cuchillo a la luz de la luna; la hoja resplandecía, pero no lo suficiente para 
Schmar; la golpeo contra el suelo hasta sacar chispas; se arrepintió de ese 
impulso y, para reparar el daño, la pasó como el arco de un violín contra la 
suela de su zapato, sosteniéndose sobre una sola pierna, inclinado hacia 
adelante, atento a la vez al sonido del cuchillo contra el zapato y al silencio de 
la fatídica callejuela. 
¿Por qué no hizo nada el señor Pallas, que a poca distancia de allí vio todo 
desde su ventana del segundo piso? 
Es un misterio. Con el cuello alzado, su corpachón enfundado en el batín, 
meneando la cabeza, miraba hacia abajo. Y a cinco manzanas de distancia, 
del otro lado de la calle, la señora Wese, con el abrigo de piel de zorro sobre el 
camisón, miraba también por la ventana, esperando a su marido, que tardaba 
más de lo habitual. 
Finalmente sonó la campanilla de la puerta de la oficina de Wese, 
demasiado fuerte para tratarse de la campanilla de una puerta; resonó por 
toda la ciudad, y Wese, el esforzado trabajador nocturno, salió todavía 
invisible, del edificio, anunciado sólo por la campanilla. Sus pasos tranquilos 
resuenan sobre la acera. 
Pallas se asoma todavía más, no quiere perderse ningún detalle. La 
señora Wese, tranquilizada por el sonido de la campanilla, cierra ruidosamente 
la ventana. Schmar se arrodilla; como no tiene ninguna otra parte del cuerpo 
descubierta, sólo apoya la cara y las manos contra las piedras; en medio del 
intenso frío, Schmar está ardiendo. 
Al llegar a la esquina de ambas calles, Wese se detiene, sólo el bastón 
en que se apoya asoma. El cielo nocturno lo atrae, el azul oscuro y las 
estrellas. Lo contempla directamente, se levanta el sombrero y se atusa el 
cabello; allá arriba ninguna conjunción astral le advierte su inmediato futuro; 
todo sigue en su insensato, inescrutable lugar. Parece de lo más razonable 
que Wese siga su camino, sin embargo va hacia el cuchillo de Schmar. 
¡Wese! -grita Schmar, con el brazo extendido y el cuchillo en alto-
¡Wese! Julia te espera en vano. 
En el lado derecho del cuello, en el izquierdo, y finalmente en el vientre, 
hasta la empuñadura, hunde Schmar su puñal. Las ratas de agua hacen, 
cuando las rajan, un mido semejante al que hace Wese. 
-Ya está -dice Schmar, y tira al suelo el cuchillo, esa superflua carga 
ensangrentada-. ¡ Extasis del crimen! Alivio, sensación de alas que el fluir de la 
sangre ajena nos provoca. Wese, vieja sombra nocturna, amigo, compañero 
de cervecerías, te desangras en el oscuro pavimento de la calle. ¡Por qué no 
serás una simple vejiga llena de sangre, para que yo me suba sobre ti y te 
haga desaparecer totalmente! No todos los deseos se cumplen; no todos los 
sueños que florecen dan fruto; tus restos yacen aquí, indiferentes ya a 
cualquier golpe. 
¿De que sirve esa muda pregunta que a través de ellos nos formulas? 
Pallas, intentando controlar el terror que lo sacude, aparece en la puerta 
de su casa, abierta a ninguna conclusión. 
-¡Schmar! ¡Schmar! lo he visto todo. 
Pallas y Schmar se observan mutuamente, lo cual tranquiliza a Pallas; 
Schmar no llega a ninguna conclusión. 
La señora Wese, en medio de una muchedumbre, se acerca corriendo, 
con rostro desencajado por el terror. El abrigo de piel se abre; la mujer se 
arroja sobre Wese, a quien ese cuerpo envuelto en un camisón pertenecía; el 
abrigo de pieles que cubre al matrimonio, como césped de una tumba, 
pertenece a la multitud. 
-Schmar, conteniendo con dificultad las náuseas, apoya la boca sobre el 
hombro del policía que silenciosamente se lo lleva. 
Quiero cerrar este capitulo de la lectura con las palabras de ltalo 
Calvino quien dice que "Cuando vayas a leer: 
....relájate, recógete, aleja de ti cualquier otra idea, deja que el mundo 
que te rodea se esfume en un instante, adopta la postura más cómoda, 
sentado, tumbado, acostado de espaldas, boca abajo, en un sillón, en un sofá, 
en la mecedora, en la tumbona, sobre la cama, naturalmente dentro de la 
cama; también puedes ponerte boca abajo, en postura de yoga. con el libro 
invertido; tener los pies altos es la primera condición para disfrutar de la 
lectura. Regula la luz de modo que no te fatigue la vista, hazlo ahora, porque 
en cuanto te hayas hundido en la lectura ya no habrá ninguna otra forma de 
moverte. Hay una ceremonia, indudablemente, un recreamiento". 
Al 
TERCERA FASE DEL TALLER SOBRE LA EVALUACIÓN DELTEXTO 
CUÁLES DE ESTAS SENSACIONES EXPERIMENTÓ CUANDO LEYÓ EL LIBRO? 
MÁRQUELAS. 
Espacio ... lo decora 
Rabia Tiempo ... lluvia -sol -calor - noche.. 























QUE OTRAS SENSACIONES 
EXPERIMENTO? ANEXON° 7 
Elaboración de Murales 
ANEXO N°8 
Elaboración de Vestuarios para las Dramatizaciones y Danzas 
ANEXO N°9 
Elaboración de Mascaras y Accesorios Para las Danzas y Dramatizados 
ANEXO N° 9 
Elaboración de Mascaras y Accesorios Para las Danzas y Dramatizados 
ANEXO N°9 
Dramatizando al son de una Danza la leyenda de la Maltona 
ANEXO N°9 
Q., 
Dramatizando al son de una Danza la leyenda del Hombre Caimán 
ANEXO N°9 
e 
Dramatizando el Mito de la Danza del Diablo 
ANEXO N°9 
(2. 




EL PESCADOR Y LA HUACA DE ORO 
Era un buen pescador que pescaba para alimentar a su familia, al terminar de 
pescar todos los días se sentaba a tejer, pero antes de sentarse siempre se 
tropezaba con un clavo que estaba en la tierra, pero el pescador no le prestaba 
atención y se dedicaba a tejer su trasmayo; pero cierto día la mujer del 
pescador tropezó con el clavo y se cayó; el señor furioso por la caída de su 
esposa buscó un barretón y comenzó a cavar para sacar el clavo, mientras 
removía la tierra encontraba restos de vasijas de barro y cual seña su sorpresa 
que cuando terminó de sacar la tierra encontró una vasija y dentro de ella 
había una careta de nuestros antepasados los indígenas y dentro de esta 
careta encontró una corona de oro, un elefante de oro de 20 centímetros y 
gran cantidad de joyas preciosas. 
El pescador muy contento corrió a donde su mujer y le mostró lo que había 
encontrado; también se lo dijo a su mejor amigo y éste se lo contó a todo el 
pueblo y la gente corría y corría a la casa del pescador para observar la huaca 
que había encontrado; pero su amigo resulto un estafador porque le entregó 
poco dinero por la venta de la corona. 
Una semana después hubo el primer reinado en Cascajal y el pescador alegre 
y entusiasmado por toda la fortuna que había encontrado le regalaba mucha 
plata a todas las muchachas que bailaban con él y les repartía ron a todos sus 
amigos. 
Pasado un tiempo el pescador quedó sin un centavo por haber malgastado la 
fortuna que Dios le había mandado. Las personas del pueblo pensaron que 
todo lo sucedido era como un encantamiento que le había ocurrido al pobre 
pescador. 
LA TRISTEZA DE JESÚS 
En una ocasión en noviembre para la fiesta de los santos patronos (JESÚS DE 
NAZARET Y LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO), le cortaron la luz a 
la iglesia, cuando llegó la noche para celebrar la novena tuvieron que hacerla 
con velas. 
En la mitad de la novena un grupo de niños vieron que Jesús de Nazareno 
estaba llorando; Todos los presentes se acercaron y comprobaron que era 
cierto. 
Algunos afirman que Jesús lloraba porque se habían atrevido a cortarle la luz 
al templo, su casa. 
EL MITO DE NAZARET 
En el año de 1950 la señora Dilia de Caez y sus amigas iban todos los días a 
asear la iglesia, un día que estaba barriendo y limpiando los santos que se 
encontraban allí notaron que el vestido de Jesús estaba sucio de barro, ellas 
asombradas se preguntaban que la había pasado al vestido de Jesús. 
Llamaron a una señora y ellas les dijo que Jesús salía a pasear todas las 
noches por las calles. Días después encontraron el vestido lleno de cadillo; en 
ese tiempo no había luz y nadie se enteraba de las salidas de Jesús de 
Nazaret. 
LA OTRA HISTORIA DEL NAZARET 
Hace mucho tiempo en la iglesia de Cascajal, llegaron unos ladrones a robarse 
la imagen de Jesús de Nazaret, cuando ya lo iban a sacar la imagen se creció 
y no la pudieron sacar, los ladrones viendo que todo era inútil decidieron 
dejarlo en su puesto; desde ese día los ladrones se volvieron gente de bien, 
creyentes y religiosos. 
EL ROBO DE LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 
En Cascajal en el año de 1996 se metieron en la iglesia unos ladrones y se 
llevaron a la virgen del Perpetuo Socorro. Al día siguiente cuando la señora 
Serbia fue a abrir las puertas de la iglesia se dio cuenta que faltaba la imagen 
de la virgen, toda su ropa estaba en el suelo, salió como loca a dar aviso a 
todas las personas unos señores tocaron las campanas y la iglesia se llenó de 
gente y todos lloraban. 
A partir de ese momento toda la gente rezaba con devoción y a los pocos días 
hicieron una llamada dando información donde se encontraba la virgen, 
acudieron a la fiscalía de Cartagena con la ayuda de personas que tienen un 
corazón noble lograron recuperar la imagen, apenas el pueblo supo la noticia 
todos lloraban pero de alegría, hicieron los preparativos para recibir la imagen 
el cual fue muy emocionante. 
MES DE SEMANA SANTA 
Esta es la historia de un señor llamado Aureho que se fue a pescar en semana 
santa, siendo ese día viernes santo, él no esperó al sábado de gloria para ir de 
pesca, pero Dios lo castigó porque no había respetado su día. 
Como mandado de Dios llegó un caimán y le volteo la canoa, el señor Aurelio 
cayó y el caimán empezó a devorarlo, el señor se defendió pero quedó todo 
destrozado, pasó un tiempo en el hospital pasaron muchos años y después 
murió. 
EL DIABLO CONVERTIDO EN NIÑO 
Era una vez que un grupo de amigos que jugaban en un billar mandaron a un 
muchacho a comprar ron, el muchacho fue en su bicicleta, cuando él venia de 
regreso se encontró con un muchacho negro pero el muchacho siguió y el niño 
le dijo "papi llévame" se lo dijo varias veces pero el muchacho siguió entonces 
el niño le dijo "papi mírame el diente", el muchacho paró la bicicleta y miró al 
niño que tenia tremendos colmillos que llegaban al suelo y botaba candela por 
la boca, el joven asustado corrió, y dejó la bicicleta tirada. Cuando el 
muchacho llego al billar los amigos le preguntaron por la bicicleta y él les contó 
lo sucedido pero los amigos no le creyeron y decidieron ir, cuando ellos 
llegaron al lugar vieron al niño y se espantaron, salieron corriendo como locos y 
al día siguiente recogieron la bicicleta. 
EL BORRACHO 
Era una vez, un hombre que tomaba todos los días tomaba, todos en el pueblo 
lo llamaban el borracho. 
Una noche estaba tan borracho que decidió pasar por la ciénaga vio a un 
señor y le dijo "adiós compae" pero el señor no le contestó y siguió caminando, 
a el borracho se le hizo raro que no le contestara y decidió seguirlo cuando 
depronto vio que la puerta de la iglesia se abrió y el señor entró y apenas entró 
la puerta se cerró, al ver esto al borracho se le quitó la borrachera ya que se 
había dado cuenta de que era Jesús de Nazaret pues en esos tiempos, se 
decía que Jesús paseaba por la ciénaga cuando estaba triste. 
EL CABALLO SIN CABEZA 
En una época aquí en Cascajal, todas las noches pasaba un caballo por las 
calles, la gente no se asustaba por que pensaban que era un caballo normal. 
Cierto día un hombre que estaba tomando se le hizo tarde y salió solo de la 
cantina, cuando ya estaba llegando a su casa se le presentó el caballo cuando 
levantó la cabeza para echarlo se dio cuenta que él caballo no tenía cabeza. 
El señor salió corriendo, llegó a su casa y tocó la puerta pero nadie le abrió y 
como pudo entró por la puerta del patio y desde ese día no volvió a llegar tarde 
ni siquiera estando borracho. 
LA NOCHE DE UN BAILE ATERRORIZANTE 
En cierta ocasión, el señor Isidoro Atencia se encontraba en un baile, bien 
borracho y el señor Carlos Martínez al verlo en ese estado lo llevó hasta su 
casa; después que el señor lsidoro se le paso un poco la fea borrachera, se 
levanto y se fue nuevamente para el baile, pero se quedó dormido debajo de 
una ceiba, estando allí dormido fue asaltado por el sujeto llamado Humberto 
Gómez, el cual le propino muchos machetazos causándole la muerte. 
EL MISTERIOSO ESPÍRITU 
Había una vez dos hermanos que se fueron a bañar al puerto, ellos no estaban 
tan lejos de la orilla, y se ahogaron. La gente comentaba que porque se 
habían ahogado si no estaban tan lejos. 
Al poco rato, no había pasado ni media hora cuando los dos hijos mayores de 
Modesta Campos, se ahogaron. La gente estaba aterrorizada por lo ocurrido, 
ya nadie iba a bañarse al puerto por miedo de ahogarse también. 
Al cabo de un tiempo, después de lo ocurrido descubrieron que lo que hacía 
que los niños se ahogaran era un espíritu que rondaba por el puerto. 
UNA TORMENTA A MEDIA NOCHE 
Esta historia ocurrió el 7 de julio de 1956, cuando siete pescadores decidieron 
ir a pecar a media noche, se colocaron en la mitad de la ciénaga cuando se 
formó un tiempo ellos se animaron a una ceiba muy grande cuando de pronto 
comenzó a llover muy fuerte y caían unos rayos muy horribles; unos de los 
rayos llegó donde estaban los pescadores. 
El rayo mató a cinco pescadores, los pescadores que se salvaron eran los 
señores Emiro Navarro y Pedro, a ellos los encontraron vivos y los llevaron al 
hospital y quedaron locos según la gente del pueblo, fue un milagro que se 
salvaron. Enterraron a los cinco pescadores llamados Ricardo, Fermín 
Alvarez, Falcedo, José Manuel y Desiberio. 
Fue un milagro que los señores Emiro y Pedro se salvaran. 
LA MUERTE 
En el año 1956 un amigo de Diha se encontraba ella y sus amigas fueron a 
visitarlo después de hablar un rato con él decidieron salir y sentarse en la 
puerta como era de noche no se dieron cuenta que ya casi era media noche, 
cuando deprortto sintieron un frío extraño y miraron hacia un árbol que estaba 
enfrente de la casa y vieron a una mujer gigante la cual era la muerte que 
estaba acechando la casa del enfermo, ellas asustadas se metieron en la casa 
y esa noche durmieron allí. Al día siguiente se levantaron temprano y vieron 
que el señor enfermo estaba muerto, la muerte se lo había llevado. 
LA MUERTE QUE RONDABA AL TAMARINDO 
Había una vez un señor llamado Beltran Alvarez que fue a bañarse al 
tamarindo junto con su hermano Ignacio Alvarez, esto ocurrió el 1 de julio de 
1956 cinco días antes del accidente de los pescadores. Al señor Beltran le dio 
un paro cardíaco en la orilla del tamarindo, el cayó instantáneamente muerto; 
su hermano lo quiso ayudar pero ya era demasiado tarde, Ignacio pidió ayuda 
y lo llevaron a su casa al día siguiente lo enterraron. 
Pasaron los meses y la gente que se iba a bañar al tamarindo le cogió 
miedoporque decían que la muerte rondaba por el tamarindo, pero después de 
un largo tiempo la gente dejó de tenerle miedo y se iban a bañar al tamarindo. 
DOS AMIGOS Y UN ENEMIGO 
Había una vez dos amigos que se querían vengar del señor Edilberto 
Turizo,por que este señor en aquellos tiempos era muy malo; los dos amigos 
decidieron cortarle los alambres de la cerca de una de sus fincas. 
El señor Conce era quien iba a cortar los alambres; se citaron a las doce de la 
noche, pero antes de eso los dos amigos, Prudencio y Conce le informaron al 
señor Edilberto que le iban a cortar los alambres. 
El señor Edilberto tomó su escopeta y esperó con impaciencia a los visitantes y 
así ocurrió, llegaron tal como lo habían planeado a las doce de la noche. El 
señor Edilberto los estaba esperando y sin pensarlo mucho les disparo varias 
veces pero no logro herir a ninguno de los dos que también eran bien malos; 
inmediatamente comenzaron una brutal pelea y en el momento menos 
esperado se escucho un disparo que hirió de muerte al señor Edilberto. 
Los dos amigos huyeron y nunca se supo quien mató realmente al señor 
Edilberto, pues nunca se hizo justicia. Estos hechos ocurrieron por los lados 
del cementerio hace aproximadamente 40 años. 
LA ILUMINACIÓN DEL MUNDO 
Esta historia nos la contó el señor Eusebio Romero, el cual fue uno de los 
Cascajaleros que vio la iluminación que hubo en el mundo por una inmensa 
bola de candela que afortunadamente cayó en el mar; cuenta este señor que 
dicha bola hacia un ruido aterrador. 
Este hecho ocurrió en las horas de la noche y cuando apareció la iluminación 
parecía de día. 
Todos los Cascajaleros quedaron asombrados al ver que el mundo se 
encendía; pero afortunadamente no fue así y todos dieron gracias a Dios por 
no haber ocurrido algo más grave. 
LOS RETRATOS DE GAITÁN 
Cuenta el señor Apolinar Quesada que días después del asesinato del caudillo 
Jorge Becer Gaitán, en el año 1948, la policía se trasladó a la población de 
Cascajal y en compañía del inspector de policía que en ese tiempo era Rafael 
Pérez Serrano, entraban a todas las casas del pueblo y donde hallaban un 
retrato de Gaitán lo bajaban y lo destruían. 
En la casa del señor Ricardo Vuelvas que eran simpatizantes de Ganan, la 
policía y el inspector encontraron un retrato instalado en la pared. le pidieron al 
señor Vuelvas que bajara el retrato y lo quemara pero éste se negó alegando 
que el retrato no perjudicaba a nadie; entonces el inspector tomó un asiento, 
bajó el retrato enmarcado en vidrio y se la quebró en la cabeza al señor 
Ricardo Vuelvas. 
Debido a este actuación de la policía y el inspector en el pueblo no se 
conservan retratos que tengan la imagen del recordado Jorge Eliecer Gaitán. 
Importante : la transcripción de estos relatos se hizo tal como la 
presentaron los estudiantes. 
